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ABSTRAKT 
 
Název práce: 
Mezinárodní organizace vodní záchrany 
 
Cíle práce: 
Cílem práce je popsat historický vývoj a současný stav mezinárodních organizací vodní 
záchrany. 
 
Metody práce: 
V práci je použita metoda sběru dat z dostupné literatury a zákonů. 
 
Výsledky práce: 
Výsledkem práce je souhrnný popis historického vývoje a současného stavu 
mezinárodních organizací vodní záchrany a dále organizací a institucí, které s vodní 
záchranou přímo i nepřímo souvisejí. 
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ABSTRACT 
 
Work name: 
The international organizations of the water rescue  
 
Aim of work: 
The aim of this work is to describe the historic progress and the present condition of the 
international organizations of the water rescue. 
 
Method: 
In this work a method of data collection from the available literature and from the 
legislativ is used. 
 
Results: 
The result of this work is a summarized description of the historic progress and the 
present condition of the international organizations of the water rescue and also the 
organizations, which are directly or indirectly connected with the water rescue. 
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water rescue, drowning, life – guard, first aid, extraordinary event 
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1  ÚVOD 
 
Pobyt u vody, ať už pasivní nebo aktivní, patří mezi nejoblíbenější aktivity drtivé 
většiny populace, zvláště pak pokud se jedná o letní měsíce. Jakýkoliv takovýto pobyt a 
pohyb ve vodě, ať už za účelem lovu, válečným účelem nebo pouze účelem rekreačním, 
nesl s sebou možnost utonutí a tím i nutnost záchrany. 
 
Vodní záchrana proto patří bezpochyby mezi nedílnou součást naší společnosti. 
 
Postupem času a s vývojem vodní záchrany jak u nás, tak ve světě, začaly vznikat 
organizace, které se soustřeďovaly právě na vodní záchranu. Docházelo ke vzniku 
nových a nových organizací, které se postoupně sdružovaly ve větší společnosti, až 
došlo ke vzniku celosvětových organizací, které sdružovaly země a státy z celého světa.  
 
Poslední a stále fungující takovouto celosvětovou organizací je International Life 
Saving Federation. Sdružuje státy z celého světa, které spolu neustále spolupracují. 
Díky této spolupráci dochází ke stálému zdokonalování záchranářských technik, 
vybavenosti, ale také vzdělávání vodních záchranářů. Ti potom mohou pomocí 
dokonalé techniky postupně snížit nebezpečí utonutí, následky zranění a počty 
utonulých. 
 
Téma bakalářské práce vzniklo proto, že se zatím nikdo podrobněji nezabýval historií a 
současným stavem mezinárodních organizací vodní záchrany a tudíž existuje snaha tuto 
mezeru v literatuře vyplnit.  
 
Smyslem této bakalářské práce je pokusit se na základě dostupné literatury podat 
ucelené informace o mezinárodních organizacích vodní záchrany, mezi jejichž členy 
patřila a stále i patří Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Díky její 
činnosti dochází k postupnému snižování počtů utonulých. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 
 
2.1  Český červený kříž 
 
2.1.1  Historie Československého a Českého červeného kříže  
 
2.1.1.1  Vznik Československého červeného kříže (URL9) 
Humánní myšlenky Červeného kříže (dále jen ČK) zapustily své kořeny na našem 
území již před více než 130 lety - Stanovy „Vlasteneckého pomocného spolku pro 
Království české“, který byl součástí „Rakouské společnosti Červeného kříže“, 
schválilo c. k. místodržitelství dne 5. 9. 1868. Toto datum vzniku by řadilo náš ČK v 
časovém žebříčku podle roku založení na velmi čestné 13. místo na světě. 
 
Za oficiální datum vzniku Československého červeného kříže (dále jen ČSČK) však 
bývá považován až počátek února roku 1919, tedy měsíce po vzniku samostatné 
Československé republiky (dále jen ČSR). 
 
Již 1. 2. 1919 se v Obecním domě v Praze sešla přípravná schůzka sociálních 
pracovníků, zvolila užší výbor a vyslala delegaci k prezidentu republiky T. G. 
Masarykovi s žádostí o vyslovení souhlasu se vznikem nové organizace a se 
jmenováním jeho dcery dr. Alice Masarykové do funkce předsedkyně ČSČK. Prezident 
republiky svým dopisem ze 6. 2. 1919 této žádosti vyhověl. Toto datum je považováno 
za oficiální datum založení ČSČK. 
 
Stanovy ČSČK schválilo Ministerstvo vnitra ČSR dne 23. 6. 1919. Na žádost ČSČK 
ještě v roce 1919 přistoupila ČSR k Ženevské a Haagské konvenci. Mezinárodní výbor 
ČK v Ženevě uznal ČSČK dne 1. 12. 1919. Dne 11. 1. 1920 byl ČSČK přijat za člena 
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Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ministerstvo školství a 
národní osvěty ČSR pak povolilo svým výnosem ze dne 26. 1. 1921 organizovat dorost 
ČSČK na školách. 
 
Po 20 let (1919 - 1938) vykonávala funkci předsedkyně ČSČK dr. Alice Masaryková. 
 
2.1.1.2  Období mezi světovými válkami (URL9) 
V období mezi dvěma světovými válkami v mnoha případech ČSČK nahrazoval 
nedostatky státní zdravotní správy a doplňoval ji. Zprostředkovával styk rodin se 
zajatci, pomáhal uprchlíkům a zapojoval se do asanačních a profylaktických akcí proti 
epidemiím v prvních letech po první světové válce. Budoval zdravotní ústavy a dětské 
prázdninové osady, zřizoval poradny pro matky a děti, ambulatoria, jesle, útulky 
rodiček, sirotčince, žákovské domovy, útulky pro starce a podobně. Organizoval také 
dopravní zdravotní službu, posílal nemocné do ústavů, pomáhal při živelních 
pohromách, rozvíjel zdravotnickou osvětu. V roce 1920 převzal ČSČK do své správy 
státní ošetřovatelskou školu a současně prováděl i výchovu tzv. samaritánů. 
 
Hospodářská krize na počátku 30. let 20. století posunula do popředí opět charitativní 
programy. ČSČK organizoval vyvařování polévek, pořádal různé ošacovací akce, 
zajišťoval otop sociálně slabým rodinám v zimních měsících, rozděloval potraviny mezi 
obyvatelstvo v nejchudších okresech, poskytoval i finanční sociální podpory. ČSČK 
pomáhal i do zahraničí. Dorost ČSČK byl v roce 1936 počtem svých členů na 2. místě v 
Evropě a na 4. místě ve světě - měl 840 000 členů ve 38 000 třídách na 12 000 školách. 
 
2.1.1.3  Československý červený kříž za okupace republiky (URL9) 
Po německé okupaci a vytvoření protektorátu Čechy a Morava byl ČSČK 5. 8. 1940 
rozpuštěn a veškerý majetek ústředí, ale i místních spolků ČSČK, byl zabaven. Odhad 
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materiálních škod byl stanoven na 170 milionů předválečných korun. I když bylo 
mnoho funkcionářů a členů ČSČK zatčeno, vězněno v koncentračních táborech a řada z 
nich popravena, ti kteří zůstali na svobodě, se aktivně zapojovali do odbojové činnosti, 
zachraňovali vězně z transportů a pochodů smrti, pomáhali v oblastech postižených 
bombardováním, při likvidaci epidemie skvrnitého tyfu v Terezíně, při Květnovém 
povstání v Praze, ale i na dalších místech. Velmi aktivně pracovala také organizace 
ČSČK v zahraničí, ustavená v září 1940. 
 
2.1.1.4  Československý červený kříž po 2. světové válce (URL9) 
V prvních letech po 2. světové válce pokračoval ČSČK v duchu tradic první republiky. 
Obnovil přípravu ošetřovatelek a samaritánů i dopravní zdravotní službu. Obrovský 
úkol čekal Pátrací službu ČSČK, která byla zaplavena tisíci žádostmi po nezvěstných. 
Obnovena byla i tradice Mírových slavností Červeného kříže, z nichž vznikl Světový 
den Červeného kříže. 
 
Značný kus práce odvedl také dorost ČSČK, který připravil akce na školách – 
„Zdravotní tříletka na školách“, „Mládež sobě a republice“, „Týden dětské radosti“, 
„Dětem více kalorií“, „Dětem více ovoce“ či „Kakao a rohlíky pro 20 % školní 
mládeže“. Vrcholu svého rozkvětu dosáhl dorost ČSČK v roce 1949, kdy sdružoval 
1 400 000 členů ve více než 45 000 třídách na téměř 15 000 školách. Představovalo to 
tehdy více než 11 % obyvatelstva ČSR a řadilo nás to po USA na 2. místo na světě. 
 
Únorový politický převrat v roce 1948 znamenal významné změny i v činnosti ČSČK. 
Organizace ČK u nás ztratila svou samostatnost a nezávislost, v zájmu přežití se musela 
odklonit od sedmi principů mezinárodního hnutí ČK a Červeného půlměsíce, byla 
zařazena mezi společenské organizace a začleněna do jednotné Národní fronty. Svou 
samostatnost ztratil rovněž dorost ČSČK, který byl násilně zařazen do jednotné 
Pionýrské organizace a ČSM. Ukončena musela být rovněž tradice Mírových slavností 
ČK. 
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Přes ztížené podmínky odváděl ČSČK v letech 1949 - 1989 mnoho prospěšné práce pro 
potřebné. Z jeho činnosti sice vymizely některé tradiční charitativní činnosti, ale byly 
nahrazeny jinými. Stát sice převzal péči o zdraví lidu, sociální zabezpečení, osvětu, 
výchovu a kulturu, ale ČSČK jeho činnost v řadě případů úspěšně doplňoval. Postavení 
a úkoly ČSČK byly kodifikovány Zákonem o ČSČK ze dne 30. 10. 1952. 
 
Náročné úkoly začal plnit ČSČK v dobrovolném dárcovství krve (od roku 1960 v 
bezpříspěvkovém dárcovství krve), v zajišťování dobrovolných zdravotnických a 
sociálních služeb. ČSČK vytváří Stanice první pomoci, zdravotnické hlídky, 
zdravotnické družiny, hlídky mladých zdravotníků i zájmové zdravotnické kroužky, 
školí dobrovolné sestry, mladé zdravotníky i lidové hygieniky. Zaměřuje se na školení 
obyvatelstva v první pomoci, školí zdravotnické družiny civilní obrany (dále jen CO). 
Rozvíjí se doplňková ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách, ČSČK aktivně 
pomáhá při celostátním očkování proti dětské obrně, pořádá letní dětské tábory pro 
zdravotně oslabené děti, organizuje Vodní záchrannou službu. Pořádají se studijní 
střediska pro děti a mládež, zdravotně výchovné hry pro děti na mateřských a 
základních školách, poskytují se desítky humanitárních pomocí do zahraničí. 
 
2.1.1.5  Situace po revoluci a vznik Českého červeného kříže (URL9) 
Politické a společenské změny v závěru roku 1989 umožnily ČSČK návrat k 
nezávislosti a samostatnosti, ale i k některým charitativním činnostem. ČSČK se navrací 
k důslednému dodržování sedmi základních principů mezinárodního hnutí ČK. V 
březnu 1992 byl Federálním shromážděním schválen nový Zákon č.126/1992 Sb. o 
ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, na jehož 
základě byla Červenému kříži vrácena malá část dříve mu patřících objektů a 
nemovitostí. V roce 1991 se stává zvláštní složkou Českého červeného kříže (dále jen 
ČČK) Mládež ČČK. 
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V souvislosti se zánikem československé federace došlo ke změně i v ČSČK. Od 1. 1. 
1993 se ČSČK rozdělil a ke dni 5. 6. 1993 se jeho část na území České republiky 
transformovala v ČČK,  který byl uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže dne 
26. 8. 1993 a dne 25. 10. 1993 byl přijat do Mezinárodních federací ČK a Červeného 
půlměsíce. 
 
2.1.2  Český červený kříž v současnosti  
 
ČČK je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. 
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění 
úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností (URL9) . 
 
Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k 
lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez 
rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat 
o naplňování základních principů hnutí ČK (URL9). 
 
Veškerá činnost ČČK vyplývá z tohoto poslání. Poslání ČČK je definováno ve 
Stanovách (URL9). 
 
Základními principy hnutí ČK se dle HANDALA (1992) rozumí sedm principů:  
 humanita 
 neutralita 
 nestrannost 
 nezávislost 
 dobrovolnost 
 jednota 
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 světovost 
 
V současné době má ČČK celkem 61 000 členů a dobrovolníků sdružených v 1 448 
Místních skupinách v 78 Oblastních spolcích ČČK (URL9). 
 
ČČK je jedinou státem uznanou národní společností ČK na území České republiky ve 
smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno Zákonem č. 126/1992 Sb. o 
ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži (URL9).  
ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly (URL9): 
 působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotní služby 
 působí v oblasti CO a ochrany obyvatelstva (dále jen OO)      
  poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí (dále jen 
MU) 
 poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitní služby 
  šíří znalost Ženevských úmluv 
 
ČČK nadále plní úkoly v bezpříspěvkovém dárcovství krve, ve výuce a poskytování 
první pomoci, v sociální oblasti, pořádá ozdravné rekondiční pobyty pro zdravotně 
postižené děti. Zřizuje střediska sociálních služeb, geriatrická centra, stravovny pro 
důchodce a bezdomovce, ošacovací střediska, sociální domy s bezbariérovými byty pro 
staré a invalidní občany, stacionáře pro zdravotně oslabené děti, byty pro osamělé 
matky. Organizuje domácí ošetřovatelskou péči, v některých regionech provozuje opět 
zdravotní dopravní službu. Je zřizovatelem řady nestátních zdravotnických zařízení. K 
plnění úkolů v mimořádných situacích vytváří síť Humanitárních jednotek ČČK. Dále 
provozuje Pátrací službu ČČK, poskytuje humanitární pomoci do zahraničí. Zabývá se 
také šířením znalostí mezinárodního humanitárního práva (URL9). 
Velmi dobře obstál ČČK při katastrofálních povodních na Moravě v roce 1997, kdy 
celkový rozsah jeho pomoci přesáhl 600 milionů korun. Poskytl materiální pomoc cca 9 
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000 tun materiálu, přímou finanční pomoc pro 15 200 rodin, finanční pomoc k obnově 
bydlení 923 rodinám. ČČK vybudoval 7 domů s pečovatelskou službou v postižených 
oblastech. I při rozsáhlých povodních v roce 2002 poskytoval ČČK humanitární pomoc 
a v rámci projektů obnovy vystavěl či opravil přes osmdesát objektů v rozsahu přes 330 
milionů Kč (režijní náklady činily jen 1,7 %) (URL9). 
 
Mládež ČČK pomáhá při výuce první pomoci dětí a mládeže, realizuje projekty k 
prevenci šíření HIV/AIDS, průvodcovskou službu Help trans, organizuje zájmovou 
činnost dětí (URL9). 
 
Kolektivními členy ČČK se postupně stávají i Vodní záchranná služba ČČK, Horská 
služba ČR, Svaz záchranných brigád kynologů, Skalní záchranná služba CHKO 
Broumovsko, Speleologická záchranná služba a Česká unie námořního jachtingu 
(URL9). 
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2.2  Vodní záchranná služba Českého červeného kříže 
 
2.2.1  Vodní záchranná služba  
 
Smysl a filosofie všech organizací vodní záchrany se nezměnil již od doby jejich vzniku 
a jejich význam bude podstatný i v budoucnu. Cílem a úkolem každé takovéto 
záchranářské organizace je vytvoření a podpora všech aktivit a podmínek, kterými je 
možno bojovat proti smrti utopením. 
 
Vodní záchranná služba (dále jen VZS) má ve svém poslání preventivně záchrannou 
činnost na vodních lokalitách. Další zaměření záchranářů VZS je na poskytování 
kvalifikované předlékařské první pomoci ve stanicích a ošetřovnách VZS (URL ). 2
 
2.2.2  Vznik a vývoj vodní záchrany na území našeho státu 
 
Činnost vodních záchranářů na našem území má dlouholetou a bohatou tradici. Počátky 
prvních záchranných spolků sahají až do roku 1857, kdy byl založen Pražský 
dobrovolný sbor ochranný. Ten si vytknul za cíl chránit lidský život a zdraví a 
poskytovat první pomoc při hromadných neštěstích, především při tehdejších 
povodních, požárech a podobně (KRAHULEC, 2002).  
 
Avšak první zmínka o sdruženích, která by se specializovaně věnovala pouze záchraně 
tonoucích, jsou až z období po první světové válce. Podle vzoru některých evropských 
států, jejichž dobrovolné vodní záchranné spolky měly už více jak staletou tradici 
(Holandsko, Německo, Anglie a Francie), se formují na našem území dobrovolné sbory 
zachránců tonoucích v rámci různých organizací. Všechny vykonávaly především 
osvětovou práci v záchranářské oblasti, organizovaly vodní záchrannou službu v době 
konání letních táborů a výcvik zachránců tonoucích. Konkrétně šlo o Křesťanské 
sdružení mladých mužů (Young Men´s Christians Association – dále jen YMCA), 
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Českou obec sokolskou (dále jen ČOS), Československý amatérský plavecký svaz (dále 
jen ČsAPS), Amatérský plavecký klub (dále jen APK) a podobně (KRAHULEC, 2002). 
 
Těžiště činnosti těchto organizací je především v osvětové práci a organizování vodní 
záchranné služby v době konání letních táborů. Zejména YMCA věnuje velkou 
pozornost perfektnímu vyškolení svých záchranářů, jsou vypracována jednotná 
metodická pravidla výuky a přísný zkušební řád. Na základě let praxe a úspěšně 
vykonaných zkoušek bylo možno získat hodnost zachránce - junior, zachránce - senior a 
zachránce - instruktor, vymezující přesné povinnosti (URL6). 
 
Slibný rozvoj vodní záchranářské činnosti přerušuje druhá světová válka. V poválečné 
obnově státu není čas na znovuvybudování VZS. Na počátku padesátých let se začínaly 
projevovat myšlenky znovu organizovat vodní záchrannou službu. Hlavním 
propagátorem této myšlenky byl RNDr. Jeroným Řepa, který v polovině padesátých let 
působil jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, kde začal vyučovat záchranu tonoucích. Jeho úsilí bylo 
vedeno narůstajícími počty utonulých, které byly ve srovnání s ostatními evropskými a 
dokonce i přímořskými státy alarmující. Snažil se prosadit organizaci vodní záchranné 
služby jako součásti některé společenské organizace (ČSTV, Svazarm, ČK) 
(KRAHULEC, 2002). 
 
Jeho dlouholetá snaha našla uplatnění v březnu roku 1966, kdy III. Plenární zasedání 
ČSČK přijímá rozhodnutí prosazovat myšlenku zřízení VZS ČSČK v tehdejší ČSSR 
(dále jen ČSSR). Byla ustavena pracovní skupina pro První pomoc, v jejíž rámci bylo 
vybráno několik odborníků pro přípravu VZS. Ti vytvořili samostatnou pracovní 
skupinu s cílem řešit tento úkol. Byl předložen návrh na složení odborné rady pro VZS 
včele s Antonínem Veselým jako předsedou této skupiny pro VZS a Jeronýmem Řepou 
jako odborným pracovníkem. Další členové působili jako poradci (B. Šefrna, J. Filsak, 
M. Filčák, J. Gadzík, M. Hrbek, J. Kotouč, J. Smořil, V. Bábíčková) a aktivisti (J. 
Batěk, P. Šíma, B. Brunovský, Černoch, Š. Hanny, J. Petr, O. Holásek) (KRAHULEC, 
2002). 
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O rok později doporučuje sekretariát ÚV KSČ zpracovat koncepci VZS a schvaluje 
Zásady VZS a akční plán jejich zajištění. Tyto Zásady a akční plán týž rok schvaluje 
předsednictvo Ústředního výboru ČSČK (dále jen ÚV ČSČK) a ustavuje Ústřední radu 
VZS ČSČK (dále jen ÚR VZS ČSČK), skládající se z vybraných a zkušených 
odborníků. Zásady VZS byly zaslány k připomínkám Ministerstvům vnitra (dále jen 
MV), zdravotnictví (dále jen MZ ČR), národohospodářského plánování, cestovním 
kancelářím Rekrea a Čedok, Ústřední radě odborů, ÚV ČSPO, ÚV Svazarmu a všem 
krajským národním výborům. Všechny tyto orgány v podstatě souhlasily se zavedením 
VZS. Současně v této době ústřední rada VZS zpracovala návrh vyhlášky o VZS a 
Statutu VZS (KRAHULEC, 2002). 
 
Formálně lze považovat za založení VZS ČSČK rok 1967. Její aktivní práce ale nastala 
až v roce 1968, uspořádáním prvního kurzu pro instruktory v Olomouci a prvního 
doškolovacího kurzu. Začátky VZS nebyly samozřejmě jednoduché, veškerá činnost 
byla postavena na nadšení a dobrovolnosti několika jedinců, kteří pochopili důležitost 
této služby pro společnost (KRAHULEC, 2002). 
 
Je zajímavé, že VZS ČSČK byla založena přesně za 200 let, které uplynuly od založení 
prvního spolku zachránců tonoucích ve světě, Maatshapy Tot Redding van 
Drenkelingen zu Amsterdam v roce 1767. VZS ČSČK vychovala dodnes desítky 
specializovaných záchranářů. Ve velké většině krajů byly založeny organizace VZS, 
jejichž činnost přispívá stále více k uskutečnění základního cíle VZS, a to snížit počet 
zbytečně utonulých osob (URL6). 
 
Od osmdesátých let vyvíjela VZS ČSČK, vzhledem ke své vnitrozemské poloze, snahu 
vstoupit do Federation Internationale de Sauvetage. Podařilo se jí to 9. 9. 1988, kdy se 
stává přidruženým členem, 12. 8. 1991 členem plnoprávným. Díky tomuto členství se 
nám otevřela možnost kvalitní spolupráce se záchrannými organizacemi ve světě, které 
mají dlouholetou tradici (KRAHULEC, 2002). 
 
V roce 1993 se již VZS ČČK stala jedním ze zakládajících členů International Life 
Saving Federation (KRAHULEC, 2002). 
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2.2.3  Vodní záchranná služba Českého červeného kříže v současnosti 
 
Vodní záchranná služba je občanským sdružením, kolektivním členem ČČK (URL4) a 
samostatnou neziskovou organizací registrovanou u Ministerstva vnitra (dále jen MV). 
Je zcela dobrovolná a provozuje svoji činnost z nadšení a lásky k vodě a ve snaze 
pomoci druhým v nouzi, bez nároku na jakékoliv finanční či hmotné ohodnocení. 
Odměnou členům Vodní záchranné služby ČČK (dále jen VZS ČČK) zůstává možnost 
pomáhat druhým a podílet se na záchraně toho nejcennějšího, co člověk má - zdraví a 
života (URL5). 
 
VZS ČČK je dále členem celosvětové organizace vodní záchrany - International Life 
Saving Federation se statutem zakládajícího člena (URL3).  
 
Jakožto „ostatní složka“ je VZS ČČK zařazena do struktury Integrovaného záchranného 
systému České republiky a spolupracuje s ostatními složkami státní správy (URL3). 
 
VZS ČČK má ve svém poslání preventivně - záchrannou činnost na vodních lokalitách 
v České republice (dále jen ČR) (URL4). 
 
Tato preventivně - záchranářská činnost VZS ČČK by se dle MILERA  
a BĚLOHLÁVKA (1989) dala v zásadě rozdělit do těchto skupin: 
 
 záchrana v bazénech, na umělých a přírodních koupalištích 
 záchrana na velkých vodních plochách, přehradách a jezerech 
 záchrana na divoké vodě 
 záchrana při přírodních katastrofách 
 
Základní ideou vodních záchranářů je pomocí dokonalé techniky postupně zajistit 
činnost kvalifikovaných vodních záchranářů na všech vodních lokalitách a tím postupně 
snížit nebezpečí utonutí, následky zranění a počty utonulých (MILER a 
BĚLOHLÁVEK, 1989).   
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Posláním VZS ČČK je poskytovat první pomoc na vodních plochách a v jejich 
bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti, v případech živelních 
katastrof a obecného ohrožení s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na 
materiálních hodnotách (URL2).  
 
VZS ČČK v rámci svého poslání plní zejména tyto úkoly (MILER a BĚLOHLÁVEK, 
1989): 
 v letní sezóně koná pravidelné služby a hlídkovou činnost na vytipovaných 
vodních plochách s vysokou koncentrací osob 
 zabezpečuje zdravotnickou a technickou první pomoc při sportovních 
a rekreačních akcích na vodě, např. veslařské, jachtařské a windsurfingové 
závody, triatlony, dálkové plavání, závody motorových člunů a vodních lyžařů 
 koná dozor při různých akcích spojených s pobytem ve vodě, např. organizované 
tábory u vody mentálně a tělesně postižených lidí 
 podílí se na celkové osvětě obyvatelstva v oblasti plavání, záchrany tonoucích a 
poskytování první pomoci 
 podílí se na provozu zařízení první pomoci provozovatelů sportovních a 
rekreačních zařízení v blízkosti vodních ploch (turistické kempy, sportovní 
tábory aj.), zajišťuje bezpečnost návštěvníků a dozor na vodě a v rámci své 
specializace a zdravotní odbornosti upozorňuje na osoby porušující zásady 
bezpečného pobytu u vodních ploch a na možná nebezpečí s touto činností 
spojená 
 spolupracuje s orgány Integrovaného záchranného systému ČR a orgány řídícími 
záchranné akce při živelních pohromách a hromadných neštěstích 
 podílí se na ochraně životního prostředí u vodních ploch 
 poskytuje náměty a podklady pro vydávání propagačního a instruktážního 
materiálu (letáky, plakáty, informační články atd.) zaměřeného na bezpečný 
pobyt na vodě a v její blízkosti 
 v rámci Místních skupin (dále jen MS) VZS vychovává, rozvíjí péči a vzdělává 
mládež pro budoucí záchranářské „povolání“, zajišťuje metodiku pro tuto práci, 
vytváří ucelený systém soutěží a motivuje ji k další práci ve Vodní záchranné 
službě ČČK 
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 vydává celostátní oběžník informující o současném stavu, vývoji, důležitých 
událostech a rozhodnutích a stará se tak o dokonalou informovanost všech členů 
VZS ČČK 
 snaží se zakotvit činnost vodních záchranářů v nových zákonech ČR 
 pokračuje v rozvoji speciálních výcviků pro divokou vodu, hladinovou službu a 
extrémní podmínky 
 podporuje materiálové vybavení a kontroluje jeho využití 
 zajišťuje účast členů VZS na jednáních komisí ILS aj. 
 v rámci MS VZS provozuje dopravní záchrannou službu VZS ČČK (MS VZS 
Náchod a Plzeň) 
 
Nedílnou součástí činnosti kromě záchrany je již zmíněná osvětová činnost, kdy 
členové VZS ČČK vysvětlují obyvatelstvu nebezpečí u vody a na vodě. Mají za úkol 
také podílet se na plaveckém výcviku dětí a mládeže a na výuce záchranářských technik 
(URL4).  
 
Záchranáři se také účastní bojů s vodními živly, ale i některými pozemními katastrofami 
a organizují cvičení a soutěže VZS (URL4). 
 
Školením veřejnosti plní VZS zároveň humanitní, občanské a sportovní úkoly (URL6): 
 humanitní úkoly - všichni vyškolení zachránci jsou si vědomi zodpovědnosti 
zachování života jiných 
 občanské úkoly - členové organizace jsou vázáni statutem pomáhat 
spoluobčanům, čímž se rozvíjí společenské myšlení jako podmínka sociálně 
demokratického života 
 sportovní úkoly  - organizace nabízejí sportovní využití na různých věkových 
stupních jako stimul k rozvoji sportovních a duševních schopností se zaměřením 
na dobrovolné plnění humanitárních cílů 
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2.3  Integrovaný záchranný systém České republiky 
 
VZS ČČK je součástí ostatních složek Integrovaného záchranného systému České 
republiky (dále jen IZS/IZS ČR), proto bych ráda zmínila, co IZS znamená, jaké jsou 
jeho složky a kterým zákonem je vymezen. 
 
IZS ČR je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a 
bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických 
osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na MU 
(URL1). 
 
Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR) je hlavním koordinátorem 
a páteří IZS. V praxi to mj. znamená, že pokud zasahuje více složek IZS, na místě 
většinou velí příslušník HZS ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a 
likvidační práce. Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační 
středisko HZS ČR) povolává a nasazuje  potřebné síly a prostředky  jednotlivých složek 
IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak IZS koordinován krizovými 
orgány krajů a MV (URL1). 
 
IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších 
složek při řešení MU (požárů, havárií, dopravních nehod a podobně). Vždy, když bylo 
nutné spolupracovat při řešení větší události, byl zájem spolupracovat a využívat to, s 
kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace MU. 
Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak 
odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost 
určité koordinace postupů (URL1). 
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2.4  Zákon o integrovaném záchranném systému České republiky 
 
Po přijetí ústavního zákona o bezpečnosti České republiky byl zahájen proces tvorby 
dalších, souvisejících zákonů. V roce 2000 byla přijata řada zákonů, které více či méně 
řešily problematiku krizových situací. Vstupním zákonem pro řešení zejména 
mimořádných událostí je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů. Tento zákon zejména vymezuje IZS, stanoví složky IZS a 
jejich působnost a stanoví působnost a pravomoc jak státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků, tak práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 
na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 
obyvatelstva (VILÁŠEK, 2009). 
 
Z dikce zákona je zřejmé, že IZS se použije v přípravě při vzniku mimořádné události a 
při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami 
IZS (VILÁŠEK, 2009). 
 
Základními složkami jsou (VILÁŠEK, 2009): 
 HZS ČR 
 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 
požární ochrany 
 Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) 
 Policie ČR 
 
Ostatními složkami IZS jsou (VILÁŠEK, 2009): 
 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (dále jen OS) 
 Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory  
 Ostatní záchranné sbory 
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 Orgány ochrany veřejného zdraví 
 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 
 Zařízení civilní ochrany  
 Neziskové organizace a sdružení občanů 
 
Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc 
na vyžádání (řeší § 21 zákona o IZS). V době krizových stavů se stávají ostatními 
složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro 
poskytování specializované péče obyvatelstvu (VILÁŠEK, 2009). 
 
Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 
mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. 
Za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území České republiky. 
Složky IZS jsou při zásahu povinny řídit se příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny 
starosty obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje, v Praze primátora hlavního města 
Prahy nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních 
prací (VILÁŠEK, 2009). 
 
Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska IZS, 
kterými jsou dle VILÁŠKA (2009): 
 Operační střediska hasičského záchranného sboru krajů 
 Operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného 
sboru 
 
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady při přípravě na mimořádné události, při 
provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva jsou povinny se 
připravovat na řešení úkolů v oboru své působnosti. Zvláštní postavení má Ministerstvo 
vnitra, které sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, 
právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost, usměrňuje 
IZS, zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, zajišťuje a provozuje jednotný systém 
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varování a vyrozumění, stanoví způsob informování obyvatelstva, organizuje 
instruktáže a školení, řeší celou oblast civilní ochrany a v neposlední řadě provádí 
kontrolu (VILÁŠEK, 2009). 
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2.5  Mezinárodní organizace vodní záchrany 
 
2.5.1  Federation Internationale de Sauvetage (URL10) 
 
Federation Internationale de Sauvetage (dále jen FIS) byla založena 27. 3. 1910 
v Saint-Ouen, malém městě nedaleko Paříže. Mezi zakládajícími státy byla Belgie, 
Dánsko, Francie, Velká Británie, Lucembursko a Švýcarsko. Na konci 19. století začala 
spolupráce několika záchranářských organizací s podobnými organizacemi v zahraničí a 
roku 1878 se v Marseille, městě na jihu Francie, pod vedením French Lifesaving 
Associations, konal mezinárodní záchranářský kongres. Tento kongres byl toho času 
velkým úspěchem a nastartoval ochotu vytvořit mezinárodní diskuzi na téma záchrana.  
 
Od této doby se kontakty a spolupráce mezi záchranářskými organizacemi nepřerušila. 
V následujících letech se konal podobný kongres jako roku 1878 v Marseille, ten však 
k okamžitému vzniku jednotné mezinárodní záchranářské federace nevedl. 
 
V roce 1900 Francouz pan Raymond Pitet, prezident Frech Lifesaving Federation, 
uspořádal u příležitosti světové výstavy v Paříži další záchranářský kongres s hlavním 
záměrem vytvořit mezinárodní záchranářskou federaci. Tento záměr se mu však 
nepodařil.  
 
V průběhu roku 1910 trpěla Paříž mnohými povodněmi a právě záchranáři hráli v tomto 
období velice důležitou roli. Tyto projevy lidské solidarity byly jedním z důvodů, proč 
Raymond Pitet opět svolal nový kongres v témže roce a opět v Saint - Ouen. 
 
Na tomto shromáždění došlo konečně k založení mezinárodní federace pro záchranu 
životů se stejným názvem Federation Internationale de Sauvetage (dále jen FIS) za 
účasti Belgie, Dánska, Francie, Velké Británie, Lucemburska a Švýcarska. Španělsko a 
Itálie se nedostavily, ale vznik této mezinárodní federace podpořily.  
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Sídlem FIS se stala Paříž a v následujících letech se Francie s Belgií staly dějištěm 
všech kongresů a šampionátů.  
 
První světová válka však rozmach FIS zastavila.  
 
V období mezi světovými válkami se pozornost soustřeďovala nejen na vodní záchranu, 
ale i na oblast silniční a horské záchranné služby. 
 
Po skončení druhé světové války francouzská federace opět začala slučovat ostatní 
záchranářské organizace a uspořádala kongres ve švýcarském městečku Lausanne, které 
bylo známé studiem nových resuscitačních technik. 
Tento kongres byl hlavním signálem pro znovuobnovení mezinárodní spolupráce. 
V roce 1951 se ve Francii konal světový záchranářský kongres, tentokrát v Cannes. 
Zúčastnili se ho zástupci 22 zemí z celého světa. V té době zorganizovala francouzská 
delegace i první světové záchranářské mistrovství a několik demonstrací. 
 
Výsledkem tohoto kongresu bylo, že zástupci jednotlivých zemí odsouhlasili 
zorganizování setkání za účelem obnovení zákonů a stanovení cílů FIS. Toto poslední 
shromáždění, které je všeobecně považováno za znovuzrození FIS, se konalo 6. 2. 1952 
v Paříži. 
 
Na tomto setkání přijala nová organizace i nové jméno, a to Fédération Internationale de 
Sauvetage et de Secourisme et de Sport Utilitaires (International Federation on 
Lifesaving, Rescuing and Utility Sports). Toto jméno se udrželo až do roku 1963, kdy 
bylo změněno na Fédération Internationale de Sauvetage et de Sport Utilitaires 
(International Federation on Lifesaving and Utility Sports).  
 
Oficiální zkratka FIS se nezměnila a znakem se stal záchranný kruh s písmeny FIS na 
pozadí mapy světa. Pod záchranným kruhem jsou dvě zkřížené snítky (viz Příloha č. 3). 
 
V roce 1985 FIS opět změnila název, a to na Fédéretion Internationale de Sauvetage 
Aqatique. 
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Hlavním cílem FIS bylo vyvinout instituce, které se starají o všechny stránky záchrany, 
jako je například vodní záchrana, a napomáhat jim při předávání vědeckých poznatků a 
didaktických principů za účelem zlepšení vzdělávání v oblasti tělesné výchovy a 
záchranářského sportu. 
 
24. 2. 1993 se FIS sloučila s World Life Saving a utvořily novou mezinárodní 
organizaci - International Life Saving Federation. V tu dobu reprezentovalo FIS více jak 
30 plnoprávných členů. 
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2.5.2  The World Life Saving Society 
 
The World Life Saving Society (dále jen WLS) byla současně druhou pracující 
celosvětovou sférou, která řídila činnost národních organizací vodní záchrany (URL6). 
 
WLS vznikla za účelem zřízení vzdělávacího programu bezpečnosti na moři a vodních 
programů založených na základě vzájemné lidské pomoci. WLS byla ustavena 24. 3. 
1971 v australském Cronulle. Konečné schválení stanov WLS však vešlo v platnost až v 
roce 1977. Mezi zakládajícími členy WLS byly: Austrálie, Velká Británie, Nový 
Zéland, Jihoafrická republika a Spojené státy (URL10). 
 
FIS a WLS spolu velmi intenzivně spolupracovaly. Členství v jedné z nich nebylo na 
překážku členství ve druhé. Základem jejich dobrého vzájemného vztahu byla výměna 
zkušeností a forem práce. Každá měla svoji vlastní sféru působnosti, i když hranice 
těchto sfér nebyla nikdy přesně určena. Některé státy byly dokonce členy obou těchto 
mezinárodních organizací (URL6). 
 
24. 2. 1993 se v belgickém Leuvenu konalo jednání zástupců FIS a WLS , kterého se 
zúčastnili i čeští zástupci. Na tomto shromáždění se jednalo o možném spojení obou 
organizací. 3. 9. 1994 v anglickém Cardifu ke sloučení opravdu došlo. Tímto 
generálním shromážděním byla oficiálně ustavena celosvětová záchranářská organizace 
International Life Saving Federation (URL6). V tu dobu reprezentovalo WLS více jak 
20 plnoprávných členů (URL10). 
 
Organizace FIS a WLS tímto sloučením automaticky zanikly (URL6). 
 
Oficiální zkratkou se stala počáteční písmena ILS, která jsou ve znaku umístěna na 
pozadí mapy světa (viz Příloha č. 5) (URL6). 
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2.5.3  International Life Saving Federation  
 
2.5.3.1  Historický vývoj (URL10) 
Jednotná celosvětová záchranářská organizace známá jako International Life Saving 
Federation (dále jen ILS) vznikla sloučením dvou záchranářských organizací, a to FIS a 
WLS. Předcházelo tomu oficiální podepsání dohody na shromáždění v belgickém 
Leuvenu 24. 2. 1993.  
 
Stejného dne zástupci WLS a FIS odsouhlasili návrh stanov a místních vyhlášek a 
nařízení a zvolili prozatimní Board of Directors, orgán, který měl pod vedením Kevina 
Waldona za úkol konečné a definitivní sloučení FIS a WLS. 
 
ILS byla definitivně představena 3. 9. 1994 v anglickém Cardiffu. 
 
2.5.3.2  Současný stav (URL10) 
International Life Saving Federation je mezinárodní, nepolitická, nenáboženská, 
nezisková, nediskriminující, humanitní federace, jejímž posláním je zvýšení bezpečnosti 
a ochrana lidského života ve vodním prostředí. 
 
Mezi cíle a úkoly této organizace především patří: 
 nalezení těch nejlepších metod a prostředků vodní záchrany 
 vzdělávání vodních záchranářů 
 výměna vědeckých, praktických a lékařských poznatků na poli vodní záchrany 
 rozšiřování dovedností z vodní záchrany do celého světa 
 komunikace a spolupráce s ostatními mezinárodními humanitárními 
organizacemi 
 zabraňování znečišťování vod, pláží a podobně 
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 prosazování a organizování sportu a soutěží vodních záchranářů 
 prosazování jednotnosti týkající se vybavení, informací, symbolů a práv 
 
ILS má v současnosti na 40 členů plnoprávných, 6 mimořádných, 11 korespondujících a 
33 členů, se kterými je v kontaktu.  
 
Členem ILS může být za každý stát pouze jedna organizace vodní záchrany. 
 
Pro lepší organizaci je ILS rozdělena na 4 regiony: Afrika, Amerika, Asie a Oceánie a 
Evropa.  
 
2.5.3.3  Struktura International Life Saving Federation (URL10) 
General Assembly  
General Assembly je nejvyšším orgánem ILS.  
Členy General Assembly jsou delegáti z jednotlivých členských organizací a schází se 
každé 4 roky. 
 
Annual General Assembly 
Annual General Assembly je svolávána nejméně jedenkrát do roka. 
 
Elective General Assembly 
Elective General Assembly se schází od roku 1993 každý čtvrtý kalendářní rok, a to 
následovně: 
 1993 – Leuven (Belgie) 
 1994 – Cardiff (Anglie) 
 1998 – Auckland (Nový Zéland) 
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 2000 – Sydney (Austálie) 
 2004 – Viareggio (Itálie) 
 2008 – Berlín (Německo) 
 2012 – City TBD (Austrálie) 
 
Board of Directors 
Board of Directors se skládá ze 14 členů, které volí General Assembly, a reprezentují 4 
regiony: Afriku, Ameriku, Asii a Oceánii a Evropu.  
Členové Board of Directors se schází jednou do roka. 
Do Board of Directors patří: President, Secretary General, Vice – Presidents (4) a 
Directors. 
 
President 
President stojí včele Board of Directors.  
ILS doposud zažila 4 prezidenty, tím čtvrtým a také současným prezidentem je Steve 
Beerman z Kanady. Funkci prezidenta ILS vykonává již od roku 2008. 
Mezi bývalé prezidenty ILS patří: 
 Kevin Weldon (1993 – 1996) 
 Derrick Swift Whitting (1996 – 2000) 
 Alan Brian Whelpton (2000 – 2008) 
 
Secretary general 
Secretary general stojí společně s Presidentem včele Board of Directors. 
Současný Secretary General je Harald Vervaecke z Belgie. 
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Vice - Presidents 
Vice - Presidents jsou „o patro“ níže než President a Secretary General a jsou 
prezidenty již zmíněných 4 oblastí. 
Mezi tyto Vice – Prezidents patří: 
 Jelle Meintsma (Afrika) 
 B. Chris Brewster (Amerika) 
 Robert Bradley (Asie a Oceánie) 
 Klaus Wilkens (Evropa) 
 
Commissions 
Pro ILS pracuje 5 komisí, a to sportovní komise, lékařská komise, komise pro 
vzdělávání, pro rozvoj ILS a komise záchrany. 
 
2.5.3.4  Patroni International Life Saving Federation (URL10) 
Patrony ILS se myslí uznávaní lidé z různých zemí a států z celého světa, kteří se 
veřejně hlásí k principům a cílům ILS. 
 
Mezi tyto patrony patří: 
 švédský král Karel XVI. Gustav 
 bývalý prezident jižní Afriky Nelson Mandela 
 bývalý iránský ministr kultury Seyed Mostafa Mirsalim 
 bývalý australský ministerský předseda Robert J. Hawke 
 bývalý irský ministerský předseda Charles Haughey 
 bývalý anglický ministerský předseda John Major 
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 bývalý kanadský ministerský předseda Brian Mulroney 
 bývalý francouzský ministerský předseda Michel Rocard 
 
2.5.3.5  International Life Saving Federation de Europe  
International Life Saving Federation de Europe (dále jen ILSE) je evropskou větví ILS 
(URL11). 
 
Sídlem je belgický Leuven a dá se říci, že vedení ILS a ILSE je podobné (URL4). 
 
ILSE sdružuje více jak 5 miliónů záchranářů z celé Evropy. 
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3  ZÁVĚR 
 
Cílem práce bylo stručně charakterizovat historický vývoj a současný stav bývalých, ale 
také současných mezinárodních organizací vodní záchrany, mezi jejichž členy patří i 
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže. 
 
Je vidět, že spoluprací všech členských zemí, států a různých národních a nadnárodních 
organizací dochází k neustálému zdokonalování záchranářských technik, vybavenosti, 
ale také vzdělávání vodních záchranářů. Ti potom mohou snadněji podporovat všechny 
aktivity a podmínky, kterými je možno bojovat proti smrti utopením.  
 
Členství v mezinárodních organizacích znamená, že méně zkušené země a státy se 
mohou obrátit na ty zkušenější a mohou se od nich mnoho naučit. Vždyť i naší vodní 
záchranné službě se díky členství v těchto mezinárodních organizacích otevřela 
možnost kvalitní spolupráce se záchrannými organizacemi po celém světě, které mají již 
dlouholetou tradici.  
 
Tato práce se nevěnuje pouze mezinárodním organizacím vodní záchrany, jejich 
historickému vývoji a současnému stavu, ale okrajově také dalším spolkům, které 
s vodní záchranou souvisí. Těmito „spolky“ je myšlen Český červený kříž nebo 
Integrovaný záchranný systém, kterým je v práci věnováno několik kapitol. 
 
Existují samozřejmě i další oblasti, které by se daly do práce zahrnout, popřípadě by se 
daly zpracovat podrobněji. 
 
Přesto se domnívám, že cíl této bakalářské práce se podařilo splnit. 
 
Doufám, že tato práce poskytne cenné informace a bude tak přínosem pro širokou 
veřejnost, jak laickou, tak odbornou. 
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5  POUŽITÉ ZKRATKY 
 
APK    Amatérský plavecký klub 
CO    Civilní obrana 
ČK    Červený kříž 
ČO ČSČK   Česká organizace ČSČK 
ČOS    Česká obec sokolská 
ČR    Česká republika 
ČsAPS   Československý amatérský plavecký svaz 
ČSR    Československá republika 
ČSSR    Československá socialistická republika 
ČSTV    Československý svaz tělesné výchovy 
ČÚV ČSČK   Český ústřední výbor ČSČK 
ČSČK/ČČK   Československý/Český červený kříž  
FIS    Federation Internationale de Sauvetage (Aquatique) 
FV ČSČK   Federální výbor ČSČK 
HZS ČR   Hasičský záchranný sbor ČR 
ILS    International Life Saving Federation 
ILSE    International Life Saving Federation de Europe 
IZS    Integrovaný záchranný systém 
IZS ČR   Integrovanný záchranný systém ČR 
MS VZS ČČK  Místní skupina VZS ČČK 
MU    Mimořádná událost 
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MV    Ministerstvo vnitra 
MZ ČR   Ministerstvo zdravotnictví ČR 
OR VZS   Oblastní rada Vodní záchranné služby 
OS    Ozbrojené síly 
OV ČSČK   Okresní/obvodní výbor ČSČK 
PFV ČSČK   Předsednictvo federálního výboru ČSČK 
PÚV ČSČK   Předsednictvo ústředního výboru ČSČK 
RHS    Royal Human Society 
RLSS    Royal Life Saving Society 
SÚV ČSČK   Slovenský ústřední výbor ČSČK 
ÚR VZS ČSČK  Ústřední rada VZS ČSČK 
ÚŠ ČSČK   Ústřední škola ČSČK 
ÚV ČSČK   Ústřední výbor ČSČK 
VC VZS ČČK  Výcvikové centrum VZS ČČK 
VZS    Vodní záchranná služba 
VZS ČSČK/ČČK  Vodní záchranná služba ČSČK/ČČK 
WLS    World Life Saving 
YMCA   Young Men´s Christians Association 
ZO VZS ČSČK  Základní organizace VZS ČSČK 
ZZS    Zdravotnická záchranná služba 
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